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UNIMAS idam 
status Tier 5
i-;.... , r . " "" laraf Uni 
vcrsiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) akan terus diper 
tingkat melalui pelbagai stra- 
tegi bagi menjadikannya se- 
bagai universiti terulung di 
rantau ini. 
Universiti yang kini men 
duduki tangga 181 dari 500 
universiti di Asia, merancang 
mencapai status Tier 5 di da - 
lam Sistem Penarafan Insti- 
tusi Pengajian Tinggi (SETA 
RA) bagi membolehkannya 
berdiri sama tinggi dengan 
institut pengajian tinggi lain. 
Naib Cansclornya, Prof Da 
tuk Dr Kadim Suadi (gambar) 
berkata, bcliau akan ber- 
kongsi aspirasi dan memba - 
wa perubahan baru bagi 
menjadikan UNIMAS salah 
satu universiti terunggul di 
Malaysia. 
"Saya ingin melihat wujud 
nya komitmen jitu di kalangan 
staf UNIMAS dalam usaha 
mencapai visi, misi dan mat 
lamat menjadi salah sebuah 
universiti terbaik di rantau ini. 
"Perubahan terbesar yang 
perlu diberi tumpuan ialah 
aspirasi menjadikan universiti 
ini sebagai sebuah Universiti 
PenVclidikan menjclang 2015 
dengan Kementcrian Pendi 
dikan sedang melakukan se 
makan lanjut, " katanya ketika 
beFucap pada Amanat Tahu 
nan Naib Cansclor UN I M: AS, di 
, j"i -- T! 1 . 
